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LA SARDANA 
La sardana és la dansa tradicional de Catalunya, tot i que hom pot veu-
re-la ballar a d'altres indrets de parla catalana com ara, el País Valencià, les 
liles Balears, Andorra, el Rosselló i l'Alguer, i fins i tot arreu d'Europa i Amè-
rica on hi ha importants colònies de catalans. En aquest sentit, esmentem que 
és una manifestació musical profundament arrelada als costums i tradicions 
folklòriques del poble català. 
La sardana es caracteritza pel fet que el número de balladors és il.limitat 
i que pel seu ritme pausat i tranquil permet la participació de gent de totes les 
edats . Els sardanistes s'agrupen lliurament en les clàssiques "rotllanes", tot 
formant anelles agafats de les mans; els dansaires compten els compassos i els 
tradueixen en passos, de manera que repartits ara voltant cap a la dreta, ara 
cap a l'esquerra, tot el procés es regeix i es clou basant-se en les normes que 
li són tradicionals. 
Per parlar dels orígens de la sardana cal remuntar-nos als temps medie-
vals; el Llibre Vermell · (se~e XIV) es fa ressò dels romeus a Montserrat ba: 
llant l'anomenat "bàll rodó", i ja al segle XVI hom pot trobar els primers 
textos on apereix el mot sardana, com en el cas d'Olot l'any 1552. 
Altrament el Contrapàs, d'origen remot, pot considerar-se com el pre-
cursor de la Sardana, si bé de cadència i aire religiós. Com a dansa popular ha · 
· vingut interpretan-se fins al segle passat. La tècnica coreogràfica del Contra-
pàs difereix de la sardana en que els ballaires formen rengle en lloc· de cercle. 
Sota la direcció del capdanser, amb passos mesurats, voltant la plaça, s'havia 
de tenir cura d'acabar justamènt en el lloc de partença. 
A mitjans segle passat, entre 1840 i 1850, Pep Ventura crea l'anomena-
da sardana llarga, tot complementant la curta que fins al moment era la tra-
dicional, i m¡mtrestant Miquel Pardàs ordenava els passos i establia les prime-
res lleis del repartiment. Aquest mateix il.lustre sardanista publicava l'any 
1850 un "Mètode per a aprendre a ballar sardanes llargues" i el 1853 Josep 
Jonquer donava a llum un "Método para aprender a bailar sardanas largas", 
i a partir d'aquestes dates es pot dir que la sardana llarga s'imposa poc a poc 
a la curta. 
Avui dia la sardana es balla fonamentalment a partir dels anomenat~ 
estil empordanès i estil selvatà, que es diferencien sobretot pel que fa a la 
manera de repartir. Usualment hom parla de diverses menes de sardana: 
de concert, de plaça, i exclusivament per concursos de colles sardanistes, 
les de "lluïment", "revessa" i "germanor". 
Pel que fa a la cobla, cal. esmentar que aquest conjunt instrumental ha 
estat sempre la base en la què s'·ha recolzat la música de la sardana. Hi predo-
minen bàsicament els instruments de vent i generalment s'utilitzen els se-
güents: un flabio-l, un tamborí, dos tibles, dues tenores, dos cornetins o 
trompetes, dos fiscorns, un trombó i un contrabai x. · 
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